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Reorganization, CLAS and 
Professional Schools-A Note 
I n the midst of the intellectual cacophony during the reorganization process an emotional debate took 
place at our university. As the breadth of professional 
fields offered by the university continues to expand, the 
arts and humanities and to some extent the sciences fear 
being outgrown. Representatives from the arts, sciences 
and humanities suspect future increasing domination 
by the professional schools. My goal, in the next few 
paragraphs, is to highlight the importance of the educa-
tion provided by College of Liberal Arts and Sciences 
(CLAS) to students pursuing professional programs. 
Materials First, Materialism Later 
Every faculty member at this university is engaged 
directly or indirectly in the creation of human capital. 
The professional schools teach students structured 
phenomena such as listening to the human heartbeat or 
the beat of the internal combustion engine. In contrast, 
CLAS teaches the students to think critically, examine, 
weigh and organize thoughts. Many members of the 
CLAS believe that professional schools, and to some 
extent rightly so, tend to be materialistic. CLAS mem-
bers provide the materials - intellectual materials to 
assess, assimilate, organize and communicate. Without 
these skills our students will be dysfunctional profes-
sionals. The professional schools need CLAS more 
than the CLAS members imagine they are needed. It 
is essential that students comprehend the symbols C, F, 
and Cl represent Carbon Fluorine and Chlorine respec-
tively before they think of them as ticker symbols for 
Citicorp, Ford Motor and Colgate-Palmolive. Unless 
the students understand their materials they cannot 
afford to be materialistic. Students at our university 
must understand the periodic table in a philosophical 
sense together with a materialistic sense. CLAS alone is 
capable of fulfilling the dual roles. Continuation of the 
CLAS to play an ever-increasing role of teaching the 
intellectual materials- scientific and literary, historical 
and the current, political and international in an apoliti-
cal way is essential for successful development of young 
minds gradually maturing in our institution. 
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1 a n  h e a r t b e a t  o r  
i n e .  I n  c o n t r a s t ,  
t i c a l l y ,  e x a m i n e ,  
n e m b e r s  o f  t h e  
l s ,  a n d  t o  s o m e  
c . C L A S m e m -
t a l  m a t e r i a l s  t o  
1 i c a t e .  W i t h o u t  
1 c t i o n a l  p r o f e s -
d  C L A S  m o r e  
y  a r e  n e e d e d .  I t  
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.  C L A S  a l o n e  i s  
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o f  t e a c h i n g  t h e  
e r a r y ,  h i s t o r i c a l  
t a l  i n  a n  a p o l i t i -
p m e n t  o f  y o u n g  
l l t i o n .  
Y e a m i n g - l e a m i n g - E a m i n g  C o n t i n u u m  
O u r  u n i v e r s i t y  c o m m u n i t y  i s  t h e  c a t a l y s t  i n  t h e  d e v e l -
o p m e n t a l  p r o c e s s  o f  y o u n g  m i n d s - i n t e l l e c t u a l  a n d  
p r o f e s s i o n a l .  S t a t i s t i c s  r e v e a l  t h a t  m o s t  o f  o u r  m a t h  a n d  
h i s t o r y  m a j o r s  c o n c o m i t a n t l y  a s p i r e  f o r  t h e  t e a c h i n g  
c e r t i f i c a t e ;  i . e . ,  t h e y  l e a r n  t o  e a r n .  T h e  h a r s h e s t  c r i t i c s  o f  
p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s  a n d  t h e  a r d e n t  a d m i r e r s  o f l i b e r a l  
e d u c a t i o n  w i l l  c o n c e d e  t h a t  i n  t h e  m o d e r n  w o r l d  o n e  
c a n n o t  d i v o r c e  e a r n i n g  a n d  l e a r n i n g .  T h e  g o a l s  o f  t h e  
g e n e r a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m  t h a t  p r e d o m i n a n t l y  r e s i d e  
i n  t h e  C L A S  a r e  t o  i n s t i g a t e  i n t e l l e c t u a l  c u r i o s i t y  a n d  
c r i t i c a l  t h i n k i n g  i n  s t u d e n t  m i n d s .  T h i s  i s  e x p e c t e d  t o  
g e n e r a t e  y e a r n i n g  f o r  k n o w l e d g e  i n  t h e s e  m i n d s .  A s  t h e  
y e a r n i n g  p r o c e e d s  o n  c o n t i n u u m ,  i t  f a c i l i t a t e s  s t r o n g e r  
l e a r n i n g  i n  t h e  a r t s ,  s c i e n c e s  a n d  t h e  p r o f e s s i o n s - e d u -
c a t i o n ,  b u s i n e s s ,  e n g i n e e r i n g  a n d  s o  o n .  T h i s  l e a d s  t o  
b e t t e r  o p p o r t u n i t i e s  f o r  l e a r n i n g .  Y e a r n i n g - L e a r n i n g -
E a r n i n g  c o n t i n u u m  i s  a l s o  a  c y c l i c a l  p r o c e s s  w h e r e b y  
t h e  e a r n i n g s  f r o m  l e a r n i n g  w i l l  f u e l  g r e a t e r  y e a r n i n g  f o r  
k n o w l e d g e  a n d  f a m e  a n d  p r o v i d e  i n c e n t i v e s  f o r  a l u m n i  
t o  m a k e  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  b e t t e r m e n t  o f  
t h e  u n i v e r s i t y .  S t u d e n t s  c a n n o t  a s p i r e  t o  b e  l e a d e r s  i n  
t h e i r  p r o f e s s i o n a l  f i e l d s  w i t h o u t  a  s o l i d  f o u n d a t i o n  i n  
t h e  a r t s  a n d  h u m a n i t i e s .  S o m e  o f  o u r  a l u m n i ,  w h o  a r e  
l i k e l y  t o  a s s u m e  l e a d e r s h i p  p o s i t i o n s  o f  s c h o o l  d i s t r i c t  
s u p e r i n t e n d e n t s ,  n u r s i n g  h o m e  a d m i n i s t r a t o r s ,  c o r p o -
r a t e  c h i e f  e x e c u t i v e s ,  a n d  p r o d u c t i o n  e n g i n e e r s ,  n e e d  
t h e  d e x t e r i t y  t o  u n d e r s t a n d  h u m a n  m i n d s  t o  b e  a b l e  t o  
l e a d  s u c c e s s f u l l y .  E d u c a t i o n  i n  t h e  h u m a n i t i e s  a n d  t h e  
p r o f e s s i o n s  m a y  n o t  b e  v i e w e d  a s  m u t u a l l y  e x c l u s i v e  
p h e n o m e n a .  T h e y  a r e  n o t  s u b s t i t u t e s .  T h e  p r o f e s s i o n a l  
s c h o o l s  t o  a  l a r g e  e x t e n t  v i e w  e d u c a t i o n  i n  t h e  h u m a n i -
t i e s  c o m p l e m e n t a r y  t o  t h e i r  c e n t r a l  m i s s i o n .  
C o l l u s i o n  a n d  C o l l i s i o n  
A s  t h e  r e o r g a n i z a t i o n  p r o c e s s  c o n t i n u e d ,  i n t r a - f a c u l t y ,  
a n d  i n t e r - f a c u l t y - a d m i n i s t r a t i o n  c o l l i s i o n  w a s  e v i d e n t .  
P r a g m a t i s m  m a y  r e q u i r e  f a c u l t y  t o  c o l l u d e  i n s t e a d  o f  
c o l l i d e  o c c a s i o n a l l y  i n  b r o a d e r  p u b l i c  i n t e r e s t .  A l t h o u g h  
c o l l u s i o n  b e t w e e n  f i r m s  i s  f r o w n e d  u p o n  b y  t h e  F e d e r a l  
T r a d e  C o m m i s s i o n ,  c o l l u s i o n  b e t w e e n  d i v e r s e  g r o u p s  
o f  f a c u l t y  c a n  l e a d  t o  s y n e r g i e s  a n d  b e t t e r  a c h i e v e -
m e n t  o f  o n e  o f  o u r  g o a l s - d e v e l o p  g r a d u a t e s  w i t h i n  
a  r e a s o n a b l e  p e r i o d  o f  t i m e  t o  f a c e  t h e  c h a l l e n g e s  o f  
t h e  o u t s i d e  w o r l d ( s )  w i t h  i n t e g r i t y  a n d  s t r e n g t h .  A l l  
S y m p o s i u m  o n  L i b e r a l  E d u c a t i o n  
g r o u p s  o f  f a c u l t y  m u s t  r e a l i z e  t h a t  
w i t h o u t  f o c u s  o n  s t u d e n t  d e v e l o p -
m e n t  t h e  u n i v e r s i t y ' s  v a l u e  w i l l  d r o p  
p r e c i p i t o u s l y  d u e  t o  t a x p a y e r - p a r e n t  
r e s i s t a n c e .  I t  i s  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  
p u b l i c  a n d  o u r  c o m m o n  i n t e r e s t  t h a t  
w e  s h e d  o u r  d i f f e r e n c e s  a n d  w o r k  
t o w a r d s  t h e  c o m m o n  g o a l  o f  n u r t u r -
i n g  a n d  d e v e l o p i n g  h u m a n  m i n d s .  
O u r  t e r m i n a l  d e g r e e s  w i l l  l a c k  l u s t e r  
w i t h o u t  t h e  i n s t i t u t i o n a l  a r r a n g e m e n t  
k n o w n  a s  t h e  u n i v e r s i t y  a n d  w i l l  l o s e  
t h e i r  v a l u e  i f  w e  f a i l  t o  c r e a t e  v a l u e  
o f  s o m e  f o r m  f o r  t h e  r e g i o n  a n d  t h e  
s t a t e .  
L e t  u s  n o t  b e  t o o  c o n c e r n e d  w i t h  
t h e  d i l u t i o n  o r  c o n c e n t r a t i o n  o f  
v o t i n g  p o w e r  i n  a c a d e m i c  g o v e r n a n c e  
w h i l e  w e  a r e  a l l  e n g a g e d  i n  s t u d e n t  
e d u c a t i o n  a n d  w e l f a r e .  
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